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U SINJU U CRKVI GOSPE 
SINJSKE ODRŽANA 
„ZLATNA HARFA“ 2016.
U subotu, 21. svibnja 2016., u 
Svetištu Gospe Sinjske, a u pri-
godi 300. obljetnice krunjenja 
slike Gospe Sinjske održana je 
smotra dječjih zborova Splitsko-
makarske nadbiskupije Zlatna 
harfa.  U misi i na koncertnom 
dijelu nastupilo je 12 dječjih zbo-
rova s oko 500 pjevača. Susret 
je započeo procesijom i svetom 
misom u 10 sati koju je predvo-
dio provincijal Franjevačke pro-
vincije Presvetog Otkupitelja 
fra Joško Kodžoman, uz asi-
stenciju nekoliko svećenika žu-
pnika iz pojedinih župa koji su 
dopratili svoje zborove: župnik 
don Krešimir Mateša, župa sv. 
Jakova (katedrala) u Šibeniku, 
, fra Zoran Kutleša, pomoćnik 
u Imotskom, fra Denis Šimuno-
vić, župnik u Vinjanima, fra Vin-
ko Gudelj, župnik u Prološcu, fra 
Mladen Prolić, župnik u Runovi-
ću, don Ante Čulić župnik u Sla-
tinama, Čiovo, sinjski gvardijan 
fra Petar Klapež, te fra Stipica 
Grgat pročelnik za „Zlatnu har-
fu“. Na samom početku misnog 
slavlja sve nazočne je pozdravio 
sinjski gvardijan izrazivši zado-
voljstvo što je i „Zlatna harfa“ 
dala svoj doprinos svekolikim 
slavljima 300.-oj obljetnici pro-
slave Čudotvorne Gospe Sinjske. 
Misu su svojim glasovima uljep-
šali članovi svih zborova. Na kra-
ju misnog slavlja svima je zahva-
lio pročelnik fra Stipica Grgat, a 
nakon misnog slavlja uslijedio je 
odmah onaj koncertni dio u ko-
jem su nastupili svi zborovi s dvi-
je skladbe, jednom „zadanom“ 
liturgijskom pjesmom unaprijed 
izvučenom iz košarice i jednom 
izbornom pod geslom Milosr-
đe. Na kraju koncerta Provinci-
jal je podijelio svim zborovima 
„Priznanje“ za sudjelovanje u 
„Zlatnoj harfi“ 2016., a potom 
je ponudio svim zborovima kao 
nagradu da mogu besplatno 
obići Muzej Sinjske alke, što su 
svi pozdravili gromoglasnim 
pljeskom. No, prije toga su se svi 
zborovi okupili u samostanskom 
dvorištu na zajedničko fotogra-
firanje. Program je vodila Suza-





U novoj župnoj crkvi Prečisto-
ga Srca Marijina, na Budainci u 
Sl. Brodu, održana je u utorak 
10. svibnja 2016. smotra dječjih 
zborova - Zlatna harfa. Sv. Misu 
u 10 sati predvodio je župnik i 
domaćin vlč. Andrija Djaković 
uz koncelebraciju petorice sve-
ćenika. Nakon mise nastupilo je 
osam zborova, tj. oko 250 djece 
župa Brodskoga dekanata. Bili 
su zborovi slijedećih župa: Zbor 
Gospe Brze pomoći, Zbor župe 
sv.  Leopolda Mandića, Zbor 
župe sv. Obitelji, Zbor župe sv. 
Nikole Tavelića, sv. Josipa Rad-
nika, župe Duha Svetoga, zbor 
župe sv. Dominika Savia i zbor 
župe Bezgrešnoga Srca Mariji-
na.
Djeca su pripremljene pjesme 
dobro otpjevala, osjećajući se 
lijepo u novoj prekrasnoj crkvi. 
Smotru je pripremila i animirala 
sestra Ankica Tomas, orguljaši-
ca u župi Budainka. 
Nakon smotre djeca su se 
okrijepila uz ugodno radosno 
druženje.  Župniku Andriji Đako-
viću velika hvala na gostoprim-
stvu.   S. A. 
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